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Известный	российский	хирург	Гатауллин	Наиль	Гайна-






















был	 профессор	Краковский	Н.И.	После	 успешной	 защиты	
кандидатской	диссертации	Гатауллин	Н.Г.	вернулся	в	род-

























ного	 Знамени	 (1971).	 В	 2013	 г.	 удостоен	 Государственной	












Редакционная коллегия журнала поздравляет 
академика АН РБ Гатауллина Наиля Гайнатовича 
с юбилейной датой и желает ему здоровья 




к 85-летию со дня рождения
